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Forord
I Making a good script great (1994) skriver Linda Seger, at langt de fleste (film)dramaer er opbygget efter den 
klassiske tre-akt-struktur: set-up, development og resolution. Selvom antallet af  akter varierer i tv og film, er tre-
akt-strukturen gennemgående. Segers manuskriptskrivning er utrolig systematisk. Hun ved præcis, 
hvordan en film skal skrues sammen. Segers praktiske indføring i manuskriptskrivningens univers er nem at 
omsætte. Samtidig er jeg klar over, at der eksperimenteres heftigt med filmstrukturer, som ophæver den 
traditionelle opbygning. I manuskriptet Detektor (2000) opererer Loe fx ikke med akter. Filmen består 
simpelthen af 124 scener. Som nybegynder starter jeg med at lære reglerne. Så kan jeg altid bryde dem 
senere(!). Jeg har dog ikke grebet tre-akt-strukturen ud af den blå luft. Tredelingen matcher L - The Movies 
handlingsforløb. Prologen er første akt, anden akt er opholdet på Smith Island, mens tredje akt er hjemturen. 
Som Seger gør opmærksom, er det vigtigt at lave en dynamisk film: 
A good story always remains interesting. It retains interest because of the unpredictable and intriguing twists 
and turns in the action along the way to the climax. If the story were completely linear and developed totally 
from the first push of the catalyst to the climax, out interest would lag and the focus would be unclear.  
Although twists and turns can happen throughout a story, in the three-act structure there are two             
turning points that need to happen to keep the action moving – one at the beginning of the Act Two                
and one at the beginning at Act Three (Seger, 1994: 28).
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Selvom jeg er inspireret af tre-akt-strukturen, er det vanskeligt at overføre den 100% til  L – The Movie. Jeg 
har indskrevet turnings points, jvf. Outline: Scene 1 - 50, som skaber spænding og filmen giver et twist. Men de er 
langt fra ligeså tydelige som scenen, hvor Gandalf falder ned i dybet i Morias miner, i Ringenes herre – Eventyret 
om ringen. Det skyldes L - The Movies fragmentariske form, hvilket de udvalgte scener demonstrerer. Ved 
første øjekast ser det måske ikke sådan ud, men L – The Movie  har en grundstruktur. Handlingen er bygget 
op omkring de syv eksperimenter. Det understreger de outlinede scener, som giver et samlet indtryk af L – 
The Movie. Jeg har endnu ikke overblikket over det endelige antal scener, så derfor er oversigten et udkast til 
opbygningen i L – The Movie. Ret til ændringer forbeholdes: 
Making a good script is not just a matter of having a good idea. Nor is it a matter of just putting your ideas 
down on paper. In scriptwriting, more than any other form of writing, it’s not just the writing, it’s also 
the rewriting that makes a good script great (Seger: 1994, XV).  
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L - The Movie Manifesto - DE SYV DOGMER
Deltagerne skal filme med mindst ét videokamera på alle tider af døgnet.
Deltagerne kan medbringe en ubegrænset mængde fornødenheder. 
Deltagerne skal eksperimentere med syv styreformer i syv uger.
Deltagerne udstyres med et videokamera per person.
Deltagerne skal dagligt lave videodagbøger.
Deltagerne skal videofilme intime detaljer.
Deltagerne skal selv lave mad.
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Outline: Scene 1 - 16
Akt 1: Set up
Intro. Stills af deltagere og Smith Island. 
Scene 1. Christers værelse.
Akt 2: Development
Scene 2. Ankomst til Smith Island. 
Scene 3. Lejrbål # 1. Manifest diskussion. Eksperiment rækkefølge. Improvisation.
Scene 4. Eksperiment # 1. Apartheid. Real time. 1 dag. Scriptet. 
Scene 5. Lejrbål # 2. Evaluering. Palle filmer. 
Scene 6. Intime detaljer.
Scene 7. Laver madhold. Improvisation. 
Scene 8. Lejrbål # 3. Ser Metropolis. Improvisation. 
Scene 9. Regnvejr. Videodagbøger. Scriptet. 
Scene 10. Lejrbål # 4. Save computerspil. Scriptet. 
Scene 11. Eksperiment # 2. Kommunisme. 4 dage. Improvisation. Redigeret. 
Scene 12. Lejrbål # 5: Evaluering. Improvisation. 
Scene 13. Fri. Improvisation.  
Scene 14. Sover.
Scene 15. Lejrbål # 6. Børsnotere Mads Peter. Scriptet. 
Scene 16. Eksperiment # 3. Kapitalisme. 2 dage. Scriptet.
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Outline: Scene 17 - 15
Scene 17. Lejrbål # 7. Evaluering. Scriptet. 
Scene 18. Regnvejr. Spiller skak. Improvisation. 
Scene 19. Regnvejr. Spiller Landmandsspil. Night vision.
Scene 20. Beach volley. Real time. Mads Peter filmer
Scene 21. Eksperiment # 4. Konservatisme. 6 dage. Scriptet 
Scene 22. Lejrbål # 10. Evaluering. Real time. 
Scene 23. Festmiddag. Intimitet. Improvisation. 
Scene 24. Lejrbål # 9. Ser Ringenes herre 1, 2 og 3. Improvisation. 
Scene 25. Solointerview. Scriptet. 
Scene 26. Solointerview. Big Brother?
Scene 27. Lejrplads. Skal man kommentere det, folk siger, hvis man ikke har noget at sige til det?
Insert 28. Still-kollage af deltagerne før Smith Island.
Scene 29. Hyggedag. Morten Aagaard Krogh filmer. 
Scene 30. Eksperiment # 5. Enevælde. 2 dage.  
Scene 31: Tygger på erfaringer med enevælde. 
Scene 32. Lejrbål # 10. Evaluering.
Scene 33. Videodagbog. 
Scene 34. Kropseksperiment. Intimitet og porno i det offentlige rum.
Scene 35. Lejrbål # 11. Kærlighed og fiktion. Verdenshistorie.
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Outline: Scene 36 - 50
Scene 36. Fanger fisk. Snakker om piger. 
Scene 37. Diskussion. Filme 24H.
Scene 38. Eksperiment # 6. Socialisme. 
Scene 39. Turning point # 2. Uvenner. Ingen evaluering. 
Scene 40. Fiktion / virkelighed. 
Scene 41. Sandslotte. Infrastruktur. 
Scene 42. Lejrbål # 12. Hjemve. 
Akt 3: Resolution
Scene 43. Eksperiment # 7. Anarki.
Scene 44. Lejrbål # 13. Klimaks. Enevælde bedst. 
Scene 45. Pakker.
Scene 46. Fri.  
Scene 47. Bader. Sveder. 
Scene 48. Lejrbål # 14. Slutevaluering. 
Scene 49. Venter.
Scene 50. Hjem. Undertekster.
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1 INSERT: STILLS AF DELTAGERNE OG SMITH ISLAND - INTRO
L – The Movie indledes med et still-billede af Smith Island. Herefter introduceres 
ekspeditionsmedlemmerne i før og efter stills.  
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2 INT. CHRISTERS VÆRELSE - FORMIDDAG
Fra et bredvinklet fugleperspektiv ser vi Christer (27) på en topersoners lædersofa. Sofaen er gammel, designet tidløst. 
Christer er en gennemsnitlig nordisk ung mand. Med pjusket hår. Under kasketten. Han hører musik. Højt. Karma police 
høres i real sound. Værelset er rodet. Beskidt tøj ligger i  bunker. Cd’erne er spredt ud over gulvet. Pizzabakker er stablet 
under sofabordet. Christer har lige lagt Jeppe Brixvolds Hæfte fra sig. Han griber fjernbetjeningen og peger mod 
stereoanlægget. Der bliver helt stille. På bordet står et digitalt kamera. Han kigger direkte ind linsen og trykker på optag. 
Kameravinklen skifter til et grovkornet, indrammet nærbillede med en blinkende rød record-knap i nederste hjørne. 
CHRISTER
På nær nogle få uger er det i skrivende stund nøjagtigt 157 år siden, at den danske grundlov blev skrevet. Den er 
grundlaget for det demokrati, vi lever i. Hvad det så end betyder. Jeg er ikke sikker. Jeg har ikke selv valgt det. 
I demokratiets navn er jeg født. Sådan er det! Når der er valg, sætter jeg gerne et kryds på listen med 
partinavne og personer, jeg ikke kender. Nogen af dem, føler jeg, at jeg kender. Jeg har set dem på tv. Hørt dem 
tale. Om dette og hint. Men jeg har aldrig mødt dem. Aldrig snakket med dem. Men jeg lever i et demokrati. 
Sådan er det! Efter sigende er demokratiet bedre end andre styreformer. Selv har jeg ingen erfaring på 
området. Jeg har aldrig prøvet andet end demokrati. Indtil videre. Det vil jeg gøre noget ved. 
Jeg har besluttet at tage sagen i egen hånd. Det er ikke tit, der sker. Men nu sker det. 
I demokratiets navn vil jeg gøre mine egne erfaringer: 
Syv eksperimenter. Syv kameraer. Syv dogmer. Syv mænd. Syv uger. 
Monologen afbrydes brat. Christer finder et videobånd med teksten Smith Island 1999/2000 og sætter det i VHS-maskinen. 
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3 EXT. ANKOMST TIL SMITH ISLAND – EFTERMIDDAG
Kameraet panorerer  udover et turkisblåt hav. I horisonten anes en long tail 
båd. Motorlyden dominerer lydbilledet. Båden kommer tættere på. Til sidst 
skraber den havbunden. De syv ekspeditionsmedlemmer tager deres haben 
gut på nakken og går i land. 
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4 EXT. LEJREN - MORGEN
Søvndrukne sidder deltagerne i palmetræernes skygge og drikker kaffe i tynde plastikkrus. 
CHRISTER
Ingen af os har nogen særlig tro på apartheid. Men fænomenet optrådte dagligt i medierne, da vi 
var yngre. Nu er tiden inde til at gøre primære erfaringer. 
MORTEN AAGAARD KROGH
Helle for at være det hvide mindretal!
MIKKEL
Også mig!
MADS PETER
Det er i orden. Så er jeg neger sammen med resten. 
Som det første bortviser Morten Aagaard Krogh og Mikkel negerne fra lejren. De beordres til  opholde sig 
mindst hundrede meter væk. Mindretallet sætter sig i skyggen og kalder negerne ind for at massere deres 
fødder. Bagefter bærer negerne mindretallet rundt i junglen i en kongestol...
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 MIKKEL 
Jeg har netop hørt, at der er oprettet et nye parti ved navn Smith Island National Congress (SINC). 
Det er da ikke tilladt, vel?
MORTEN AAGAARD KROGH
Selvfølgelig ikke. Vi må straffe de ansvarlige. 
Mindretallet isolerer den antagelige leder på en gren højt oppe i et træ. Morten Aagaard Krogh og Mikkel 
laver to skilte, hvor der står Europeans only på det ene og Coloureds only på det andet. 
MORTEN AAGAARD KROGH
Abekatten dér er mistænkeligt tæt på vores område. Lad os tjekke, hvad han har stjålet.
 
Morten Aagaard Krogh undersøger negerens kropsåbninger for at se, hvad han smugler. Morten Aagaard 
Krogh finder en guldring, som han straks konfiskerer. 
MIKKEL
Om tredive år kan vi løslade partilederen og høste hver vores Nobelpris.
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17 EXT. LEJRBÅL - AFTEN
Solbrændte sidder deltagerne rundt om lejrbålet. Der er helt stille. Kapitalismen skal evalueres. 
LASSE Som de fleste andre styreformer fungerer de fri markedskræfter bedst for dem, som er på toppen. 
Svagheden er, at din fremtid afhænger af det lod, du trækker. Derimod kan du altid komme ovenpå, hvis du 
får en god og unik idé. Folk bliver rige på de fattiges bekostninger. Lysten til at knuse modstanderne er stor, 
og for nogen kan det blive en besættelse. 
MADS PETER Ja, jeg indrømmer blankt, at det var udslettelseslysten, der drev mig. Jeg ville se ham ydmyget 
og ruineret. Derfor solgte jeg porno til overpris.
MORTEN PALM Jeg kommer ikke over, at jeg solgte min gård for at få lov til at se lår, bryster og numser i 
en halv time. Nogen har er skabt et kunstigt behov i mig...
MADS PETER Kunstig og kunstig? Du havde jo valget...
Her slutter evalueringen. Med front mod gløderne taler Christian og Morten Palm sagte sammen. Christian 
fortæller om Sound of Music. 
CHRISTIAN Jeg kan så godt li’ den film. Sangene er så flotte. ”Climb every mountain, follow every stream, 
until you find your dream”, og alt det der. Det er fantastisk. Smukt. 
MORTEN PALM Jeg kan ikke huske nogen af sangene. Men jeg kan godt li’ scenen, hvor hovedpersonen 
trækker pikken ud af pigen og banker den mod trappen. 
CHRISTIAN Jeg tror, at du blander den sammen med en anden film.
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27 EXT. LEJREN - MORGEN
Med morgenhår og søvn i øjenkrogene sidder Mads Peter, Lasse og Christer ved lejrpladsen mellem teltene 
og hængekøjerne. Morten Aagaard Krogh støder til og skænker en kop vand, som han tilsætter Nescafé, 
sukker og instant babymælk. 
MORTEN AAGAARD KROGH
Min far kan bedst lide camembert, når den er mindst to uger over holdbarhedsdatoen..
Stilhed.
MORTEN AAGAARD KROGH
Hvorfor siger I ikke noget? 
LASSE
Alt skal ikke nødvendigvis kommenteres. Det var en sød historie. Jeg tog den til mig, men jeg har 
ingenting at tilføje.
MORTEN AAGAARD KROGH
Et lille nik eller et smil eller et hmm havde været nok...
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 MADS PETER
Jeg hørte engang en anden camembert-historie. Da var det en af mine venner, der havde været 
udvekslingsstudent i Frankrig, som fortalte, at faderen i værtsfamilien spise en halv camembert til 
frokost. Den historie blev heller ikke kommenteret. Kan det være noget med camembert?
CHRISTER
Et udsagn kræver et minimum af respons for at kommunikation kan opstå. Det kan være små 
detaljer, men hvis de udebliver, er der ingen kommunikation. Et udsagn er nok. Med hensyn til 
Mortens anekdote tænkte jeg ikke på at kommentere historien. Jeg kunne selvfølgelig have sagt, at 
det tror jeg ikke på, eller hmm ... hele to uger eller sikken en far, du har. Men det faldt mig ikke ind. 
MORTEN AAGAARD KROGH
Den seneste tid synes jeg, at I har fortiet flere af mine udsagn ihjel. 
LASSE
Jeg synes, at det ville have været mere påfaldende, hvis alle havde sagt hmm... 
MORTEN AAGAARD KROGH
Jeg tror, jeg vil lade som ingenting, når I siger noget.
MADS PETER
Det er fint med respons. Det var bare lidt ærgerligt, at den kom fra dig selv. 
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SYV EKSPERIMENTER
SYV KAMERAER
SYV DOGMER
SYV MÆND
SYV UGER
APARTHEID - KAPITALISME -ENEVÆLDE - KOMMUNISME - 
KONSERVATISME - ANARKI - 
SOCIALISME - WHAT'S NEXT?
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39 EXT. LEJRBÅL - AFTEN
Christer tænder lejrbålet. Morten Palm ligger i hængekøjen. Med en pind laver Mikkel tegninger i sandet. 
Christian har 'travlt' med at save brænde. Morten Aagaard Krogh, Mads Peter og Lasse Jensen er 
indesluttede. Stemningen er træls og fortættet.  
CHRISTER
Nå, hvad førte socialismen med sig?
Ingen af deltagerne gør antag til at svare. Mads Peter rejser sig og tisser på bålet, hvorefter han forlader 
lejren. Efter ham følger Morten og Morten. Resten bliver. Ingen siger noget. 
LASSE
Det var dét eksperiment. Hvornår kommer færgen?
Der er ingen, der svarer. 
CHRISTER
Måske vi skulle kalde det en dag...
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50 EXT. BÅD PÅ HAVET - SEN EFTERMIDDAG
Ekspeditionsdeltagerne sidder på deres bagage i den lille fiskerbåd, der ligger lavt i vandet. 
Bølgerne er ved at skylle ind over rælingen. Det er tusmørke. Morten Palm filmer deltagernes 
ansigter. De ser trætte, lykkelig og velmenende ud. Kameraet fastfryses på Christers ansigt. 
UNDERTEKSTER
Når vi kommer hjem, har vi svært ved at sove den første nat. Tidsforskellen sidder i 
kroppen. Døgnrytmen er en skygge af sig selv. Det er nat, men vi er lysvågne. Vi går en 
tur og mødes i parken. Det står vi så. Med vores erfaringerne i rygsækken. Noget har vi 
lært af turen til Smith Island. Men, hvad det er, er ikke klart. Det er klart. 
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